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1 
NON‐EXCLUSIVE DISTRIBUTION LICENSE AND AVAILABILITY AGREEMENT FOR THESIS AND DISSERTATION 
By signing and submitting this license, you (the “author” or “copyright owner”)  grant to the College of William and Mary 
Libraries (W&M Libraries) at the College of William and Mary (W&M) and Virginia Institute of Marine Science 
(VIMS) the non‐exclusive right to reproduce, and distribute your  submission (including the abstract) to the public as well as 
the right to migrate or convert your submission, without alteration of content, to any medium or format for the purpose of 
preservation or continued distribution. 
W&M acknowledges that this is a non‐exclusive license; any copyrights in the submission remain with the author or other 
copyright holder/s and subsequent uses of the submitted material by that person(s) are not restricted by this license.   
The author agrees that the College of William and Mary may keep more than one copy of this submission for purposes of 
security, back‐up, and preservation. 
The author represents that the submission covered by this license is his/her original work and that he/she has the right to 
grant this license to W&M Libraries at W&M. The author further represents that the submission does not, to the best of 
his/her knowledge, infringe upon any third party’s copyright. If the submission contains material for which the author does 
not hold copyright the author represents that he/she has obtained unrestricted permission by authorization of the 
copyright holders, or by operation of the law, and that such third party material is clearly identified and acknowledged 
within the text or content of the submission. In the event of a subsequent dispute over the copyrights to material contained 
in this submission, the author agrees to indemnify and hold harmless W&M and its employees or agents for any uses of the 
material authorized by this license. 
You certify that the version you are submitting is the same as that approved by your defense examination committee. 
If the submission is based upon work that has been sponsored or supported by any agency or organization other than 
the College of William and Mary, the author represents that he/she has fulfilled any right of review or other 
obligation required by contract or agreement with the supporting entity. 
Any Creative Commons license that you choose to assign to your dissertation and theses during the Proquest Submission 
process will also be published on your work in the Institutional Repository.
 I agree to the terms of the Non‐‐Exclusive Distribution License: 
____________________________  ____________________________  _____________ 
Author Signature  Print Name  Date 
  TERMS OF AVAILABILITY (Embargo – Delayed Release) 
  Please select one of the following availability options:  
 No restriction (immediate release) 
1 year 
2 years 
3‐12 Years Embargo: Request a 3-12 years embargo by completing page two of this form.
Required Signatures:
Author's Signature: _____________________________________________ Date _________________
Advisor's Signature: _____________________________________________      Date _________________
Please note: It is required that both the ProQuest (PQ publishing options) and the Institutional Repository (IR publishing 
options) publishing information be filled in and that your ProQuest embargo choice MUST MATCH youƌ Institutional 
Repository choice.
2 
Embargo Term Requested: 
(3‐12 years)   
Title thesis/dissertation 
Author
Advisor 
Department/Program
Explanation for Request (Please explain the reason this work requires an extended embargo period.) 
Required Signatures: 
Author’s Signature:  ___________________________________________  Date: _______________ 
Advisor’s Signature: ___________________________________________  Date: _______________ 
Review and Approval by Graduate /Honors Dean: 
Dean’s Signature:  _____________________________________________     Date: _______________ 
TERMS OF AVAILABILITY REQUEST FOR 
3‐12 YEARS EMBARGO ON ELECTRONIC THESIS OR DISSERTATION 
The College of William and Mary allows for 3‐12 years embargos upon review and approval by the Dean of the respective 
graduate office or honors program.   The student requesting the extended embargo must complete all sections of this 
form. 
Instructions: 
 Choose Embargo Term
 Complete thesis or dissertation details
 Student and the student’s research advisor must provide explanatory statement that outlines the reason for
embargo term.
 Student and Advisor sign form.
 Submit form to the graduate or honors office along with final paperwork for graduation.
Decision Appeal Process for Arts & Sciences: In the event that the Dean of Graduate Studies and Research declines a request for 
an extended embargo, the graduate director for the gradudate student’s program may appeal the decision to the Arts & Sciences 
Committee on Graduate Studies (COGS).  The Dean of Graduate Studies and Research is required to bring such an appeal before 
COGS for discussion and a vote.
_____  Approved Term _____  Declined
Consultation with W&M Libraries for embargoe 
requests >6 years (Libraries staff initial & date)
